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2005 年 1 月 1 日，是中央人民广播电台“中国之声”开播一周年的日子。
这天，中央人民广播电台举行了“中国之声”的周年庆典节目“倾听中国”。
在庆典中介绍了“中国之声”一年来的奋斗历程，并列举出了节目取得的成绩，
同时还邀请了许多著名的艺人如满文军，李双江等来现场献艺，节目可以说是非
常的精彩。但是在这个庆典邀请的嘉宾名单中，我却发现了一个不大不小的缺憾。
节目邀请的嘉宾中有国家广电总局的领导，中宣部的负责人，有广告界的代
表，新闻界的记者等，但是在这么多的嘉宾中，却单单缺少了一种嘉宾代表——
听众。没有一个听众代表被邀请参与“中国之声”的周年庆典。
各界领导当然要邀请，因为“中国之声”的开办和成长离不开他们的支持和
帮助，这一点勿庸置疑。广告界为媒体提供了经济收入，新闻记者奋斗在新闻采
集的第一线，他们来参加也是完全有理由的。但是，没有一个听众被邀请来参加
它的周年庆典，就让我们不由得怀疑组织中央人民广播电台“中国之声”周年庆
典的有关人员，把全国数亿的听众放在何处？
中国的经济改革开放已经有 20 多年的时间了，中国的媒体改革也正在向纵深
发展，而市场上决定一个媒体成败的不仅仅是广告，也决不仅仅是记者写出的新
闻，受众的认可和喜爱是一个非常关键的因素。没有听众的关注和支持，媒体就
会成为无源之水、无本之木，甚至生存都成为问题。因此，在这个庆典中，如
果能把听众代表邀请进来，听听他们谈一下对“中国之声”的亲身感受，让他
们代表全国听众出现在节目当中，就会拉近媒体与听众的距离，这样的效果肯定
要好得多。
当然，在谈到这个问题的时候我的本意决不是说“中国之声”的节目办得不
好。实际上，这个节目开播以后，各个栏目都取得了较好的收听效果，一些名
栏目如“新闻纵横”“新闻和报纸摘要”“晚报浏览”等更是赢得了全国听众
的好评。但是，节目的成功更要求我们的主创人员不要放松对听众的关注，随时
了解社会热点和民众的需求和呼声，加强和听众的情感联系，使得这个纽带更加
的牢固和可靠。而这个周年庆典就是一个极好的机会，白白放弃这个机会是极为
可惜的。广播毕竟不是拿来自己欣赏的，它必须时刻面对全国的听众。心中要有
受众，这一点媒体从业人员时刻要谨记。
周年庆典为何没有听众参与？
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